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ЕГЗОТИЗМОТ НА ВРЕМЕТО ВО НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА ЗА ДЕЦА
,,Времето во научната фантастика покажува низа особини кои го приближуваат кон времето во сказните. Ако во својата крајна историска апстрактност времето на сказната е неодреденото минато, тогаш во најраспространетата варијанта на научната фантастика времето би можело да се нарече неодредена иднина, затоа што оваа фантастика најчесто не ги заокружува своите сижеа со одредена календарска рамка. ...Очигледно, во овој случај, писателите на научната фантастика прибегнуваат кон откритието пронајдено во работилницата на старите раскажувачи на сказни; неодреденоста на времето на фантастичните доживувања обезбедува поголема слобода на инвенцијата... Совладувајќи ги техничките бариери на сегашноста, јунакот од научната фантастика доаѓа во своето минато, патува во иднината“.​[1]​ 
Ферид Мухиќ истакнува дека моделот на издвојување на просторот не може да функционира толку успешно како во случај да биде придружен со менување и на временските координати. Понатаму, тој ја посочува основната матрица: доколку помалку просторни измени, дотолку помалу се потребни и временски интервенции. Сите класични утопии соопштуваат дека тој нивни свет всушност постои токму сега - за да може да се објасни дека некаков поморски капетан, или патник итн. имал можност во рамките на нормален човечки живот, не само да оди дотаму, туку и да се врати и да ги донесе вестите. Но, со оглед на тоа што нашата планета во овој век е главно до детали (барем површински) позната, воведувањето поинакви светови, лоцирани далеку, или сосем на други планети и галаксии, наметнува и соодветни реконструкции на класичната временска схема: или се оди во минатото (...) или во иднината (ова се реализира главно со две основни решенија - или времеплов на Велс, или ... јунакот заспива и спие со векови) или, пак, времето не може прецизно да се лоцира. Мухиќ истакнува дека постојат и вариетети. Имено, на границата на овие чисти модели се наоѓаат оние дела во кои ништо не е цврсто фиксирано ниту определено - ниту времето, ниту просторот, па дури авторите често не се ни трудат посебно да го разјаснат постоењето и условите кои, во таков свет, постојат. Тие не се повикуваат на никакви принципи на уверливост и веројатност, ниту даваат отчет - тие напросто ја предлагаат својата сопствена логика според системот ,,земи или остави“. Најчесто се тоа приказни за некои загубени светови, раси“.​[2]​ 
Токму тој концепт на раскажување е застапен во романот Кристална Планета од Томе Арсовски, каде главната хероина Катерина е во посета на планетата Верна. Таму таа доживува авантури за кои подоцна се покажува дека се однапред програмирани и пресметани. Една од нив е слегувањето во подземјето на опустошената планета, каде се среќаваат со преисториски луѓе. Средбата со Кахал ѝ остава силен впечаток на Катерина и таа се чувствува како да се вратила назад во времето, заради ,,чувството дека пред себе го гледа својот предок, предисториски човек, штотуку слегнат од дрвото каде што живеел дотогаш“(стр.58). Таа е љубопитна за иднината на својата планета - Земјата, па затоа Вернанците ѝ овозможуваат патување во времето (иако не се посочува како е постигнато тоа), при што дознава за идната можна катастрофална судбина на Земјата. Катерина осознава дека времето на Верна се движи поинаку: ,,Значи денот на Верна трае приближно 1200 Земјени денови“(стр.149)​[3]​, што би било еднакво на приближно сто години колку што би требало да трае нејзиниот престој на Верна.  Ова сознание за неа е шокантно, особено откако дознава дека за сто години Земјата ќе доживее еколошка или воена катастрофа по што ќе се престори во ,,мртва пустина“. Затоа, Вернанците со телепортација ја враќаат на земјата за време на нејзиното попладневно спиење. Нејзиниот триесетдневен престој на Верна, на Земјата се регистрира само како четириесетминутен сон, што зборува дека за научно-фантастичната литература времето е категорија која е совладана, или како што истакнува  Људмила Стојанова: ,,Модерната научна фантастика е проникната со благородниот стремеж да го ослободи човекот од железните закони на Хроносот, од пасивен рефлектор на времето да го претвори во негов господар и наредбодавец“.​[4]​  
Романот Арис или прва љубов почнува и завршува речиси на идентичен начин. Сцената на разговорот меѓу Јана Турбовска и тетка Мими е многу слична со онаа што ја среќаваме на крајот на романот кога по еден месец Јана се враќа од Верна со телепортација. Тогаш таа сфаќа дека ја вратиле порано отколку што требало и не е сигурна на што се должи тоа: ,,Нешто ѝ беше чудно...Оние ја вратиле во моментот пред да летне на Верна. Беше среќна оти е пак дома, но зошто ја вратија толку назад? Како можеле да попаднат во таква грешка? Или - намерно?“(стр.203)  Како единствен доказ за извонредната авантура на планетата Верна, на Јана ѝ останува златестиот сјај во очите (како кај вернанците) кој го забележува и тетка Мими: ,,Дете мое, дај да ти ги видам очите...Од што ти се такви?...Како позлатени...“(стр.204)​[5]​
Во романот Планетата Окталз авторот не прибегнал кон вакви решенија, туку времето на престојот на планетата Окталз е идентично со времето поминато на летување. Момчето Златко престојува на далечната планета Окталз, каде во рок од еден месец треба да ја изврши  спасоносната мисија - да ја спаси планетата Окталз од непознатата опасност која ѝ се заканува. Наместо едномесечниот летен одмор, Златко поминува еден месец на планетата Окталз, а неговиот “престој” на летувањето за тоа време е “оправдан” со мала интрига потпомогната од неговиот најдобар другар.  
...„Шарениот егзотизам на времето во научната фантастика доаѓа заради мешањето на минатото, сегашноста и иднината, од вкрстувањето на далечините и епохите, од гледањето напред во милениумите во ,,она за кое не знаеме дали навистина се случило“. Се работи за посебна привилегија која ѝ овозможува на научната фантастика да ја испитува човековата личност и основните проблеми на нејзиното постоење во рамките на пошироките просторно-временски размери - во сегашноста, во минатото и во иднината: на Земјата, под вода, на друга планета, во Вселената... Ставањето акцент на тезата за сеопшта заемна врска меѓу времињата му дава филозофска длабочина и моралистички патос на научно-фантастичното дело, сугерира чувство на одговорност кон иднината“.​[6]​  Ваквиот специфичен хронолошки пристап во третирањето на концептот на категоријата време им дава можност на авторите на научната фантастика да им понудат на своите читатели мноштво необични авантури, во непознати и фантастични предели, да ги поттикнат на размислување не само за минатото, туку пред сè за нашиот сегашен начин на живот на планетата Земја, кој, без сомнение, има силен одраз врз нашата заедничка иднина.   
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